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EPSG 844
Inschrift:
Transkription: 1 Locus quọ
2 [q]uo vepsus (!)
3 p(edes) XVI.
Anmerkungen: 2: vepsus statt versus.
Übersetzung: Der Grabplatz misst wohin du dich auch wendest (an allen Seiten) 16 Fuß.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment eines Grenzsteines oben stark beschädigt.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico
Konkordanzen: CIL 05, 08523
InscrAqu -02, 02611
Abklatsch:
EPSG_844
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
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